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第 1 回 はじめに～大学図書館の役割
第 2 回 金沢大学附属図書館オリエンテーション（見学）
第 3 回 図書館の上手な使い方
第 4 回 気の利いた情報システム（1）
第 5 回 〃　　　　　（2）
第 6 回 学術情報の探し方
第 7 回 図書館の仕事・司書の仕事
第 8 回 金沢大学医学部分館・工学部分館案内

















































































































































































































Popular music : intercultural interpretations









































アトピー性皮膚炎診療 100のポイント : 治療
ガイドラインに基づく標準治療の実践のために
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読者の皆様からのおたよりをお待ちしております。
表題地模様�Toku Yusui（加賀友禅染絵『さやぐ，おどる』。由水十久（初代。1913－1988）は金沢出身の加賀友禅作家です。）
としょかん日誌（2003年1月～2月）
1月23日 附属図書館事務部長会議（岐阜大学）山下
洋一（事務部長）出席
1月27日 近畿大学司書実習生1名受入
～2月3日
2月17日 NACSIS-CAT/ILL担当者会議（国立情報学
研究所）橋洋平（電子情報係長）出席
2月26日 金沢市図書館協議会（金沢市立玉川図書館）
越野正勝（情報管理課専門員）出席
